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College of Agriculture 
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College of Agriculture 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Forestry Master's 1 0 1 8 12 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 3 
Total l ---u- l 7 ---rr 
Ornamental Master's 1 0 1 5 21 
Horticulture & Doctoral 
Landscape Other __Q_ __Q_ __Q_ 0 __ 1 Design Total 1 0 1 5 22 
Plant & Master's 2 0 2 8 24 
Soil Science Doctoral 4 0 4 36 11 
Other __Q_ __Q_ _Q_ 0 __ 1 Total 6 0 6 17 36 
Wi 1 dl ife & Master's 0 0 0 0 27 
Fisheries Doctoral 
Science Other _1 0 1 33 3 
Total 1 0 -1 3 30 
Other - Other 0 0 0 0 0 Undeclared, Total 0 0 0 0 --0 r Unknown . 
Total for all Master's 21 3 24 12 204 Majors Doctoral 9 0 9 28 32 
Other 1 0 1 7 15 
Total 3T -3 34 14 2"5T 
. '· .. ·· · · "  
·� 
I' 
c 3 
College of Business Administration 
((' 131 ack Black Total % Total �1ajor level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Accounting Mas ter• s 1 0 1 4 26 
Doctoral 
Other __j). _Q _Q 0 3 
Total 1 0 1 3 29" 
Business �taster• s 15 4 19 5 376 
Administration Doctoral 4 1 5 11 44 
Other 1 0 1 2 47 
Total 20 -5 25 5 """"467 
Economics Master•s 1 0 1 5 20 
Doctoral 1 0 1 5 22 
Other __Q 0 0 0 2 
Total 2 0 -2 5 � 
Management Master•s 
Science Doctoral 5 1 6 30 20 
Other _g _Q 0 0 - 0 Total 5 1 6 30 � 
Statistics Master•s 0 0 0 0 0 
Doctoral 
r Other _0 0 0 0 0 Total 0 -0 -0 0 --u 
Other - Master•s 0 0 0 0 0 
Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 0 
Unknown Other 0 0 0 0 0 
Total -0 -0 0 0 ---u 
Tota 1 far a 11 Master• s 17 4 21 5 422 
Majors Doctoral 10 2 12 14 86 
Other _l _0 _1 2 52 
Total 28 6 34 6 560 
.. . 
4 
College of Education 
c Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Adult Education Master's 0 0 0 0 2 
Doctoral 
Other __Q 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 -3 
Agricultural Master's 0 0 0 0 0 
Education Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 --0 
Art Education Master's 1 0 1 14 7 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 2 
Total -1 0 1 11 --9 
Business Master's 0 2 2 20 1f) 
Education Doctoral 
Other 0 3 3 50 6 
Total 0 -5 � 31 --ro 
College Student Master's 0 0 0 0 7 
Personnel Doctoral 
r Other ____] ____] 0 0 2 Total 0 0 0 0 --9 
Curriculum Master's 0 0 0 0 7 
Doctora 1 
Other _Q __Q 0 0 7 
Total 0 0 0 0 14 
CurricuhJm & Master's 
Instruction Doctoral 1 1 2 11 18 
Other _o __o _Q 0 _u Total 1 1 2 7 29 
Distributive Master's 0 0 0 0 3 Education Doctoral 
Other _a _a _a 0 __Q Total 0 0 0 0 3 
Ed. Admin. & Master's 1 0 1 8 13 Supervision Doctoral 3 2 5 19 26 
Other � _z _5 14 _Il Total 7 4 11 14 76 
Education Master's 
Doctoral 0 0 0 0 2 
r Other _o _o __Q 0 0 Total 0 0 0 0 --2 
• 5 
College of Education 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Ed. Psych. & Master's 
Guidance Doctoral 1 2 3 12 25 
Other _l _j_ _2. 18 _jJ_ 
Total 2 3 5 14 36 
Educational Master's 2 0 2 13 15 
Psychology Doctoral 
Other 0 1 1 6 16 
Total -2 -1 3 10 ----n 
Elementary Master's 1 3 4 9 43 
Education Doctoral 
Other _l __Q_ __l_ 5 ___lQ. 
Total 2 3 5 8 63 
English Master's 0 0 0 0 8 
Education Doctoral 
Other _Q 0 0 0 4 
Total 0 0 0 0 ---rr 
Foreign Language Master's 0 0 0 0 1 
Education Doctoral 
Other _Q. _Q. __Q_ 0 _0 r' Total 0 0 0 0 1 
Guidance Master's 0 0 0 0 7 
Doctoral 
Other ___o_ _l _l 25 __ 4 Total 0 1 1 9 11 
Hea 1 th • Master's 
Education Doctoral 5 1 6 29 21 
Other _n _n _n 0 __l Total 5 1 6 25 24 
Home Economics Master's 0 0 0 0 1 
Education Doctoral 
Other _Q. _Q. _Q 0 __ o 
Total 0 0 0 0 1 
Industrial Master's 0 0 0 0 13 
Education Doctoral 
Other _Q _Q 0 0 3 
Total 0 0 0 0 ----r6 
Instructional Master's 0 0 0 0 0 
Media & Doctoral 
Technology Other 0 0 0 0 1 
r Total 0 0 0 0 --1 
• 
College of Education 
Black Black 
Major Level Male Female 
(' Mathematics Master's 0 0 
Education Doctoral 
Other 0 0 
Total 0 0 
Music Education Master's 0 0 
Doctoral 
Other _Q_ _Q 
Total 0 0 
Physical Master's 2 1 
Education Doctoral 2 0 
Other --L __Q 
Total 5 1 
Public Health Master's 9 9 
Doctoral 
Other 0 4 
Total 9 13 
Reading Master's 0 0 
Education Doctoral 
Other 0 0 
Total 0 0 
c Recreation Master's 0 2 
Doctoral 
Other 0 0 
Total 0 2 
Safety Education Master's 0 0 
& Service Doctoral 
Other 0 0 
Total 0 0 
School Health Master's 1 1 
Education Doctoral 
Other _Q_ _0 Total 1 1 
Science Master's 0 0 Education Doctoral 
Other _a_ _j} Total 0 0 
Social Science Master's 0 0 
Education Doctoral 
Other _Q_ _ 1  
Total 0 1 
r:-
Total % 
Black Black 
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3 5 
2 17 
--L 11 
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2 40 
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Total 
f)rad. 
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12 
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7 
College of Education 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Special Education Master's 0 1 1 � 36 Doctoral 
Other 1 _ 0 _l_ 4 _.£4._ 
Total 1 1 2 3 60 
Vocational Master's 1 
Rehabi 1 i tat ion Doctoral 
3 4 40 10 
Counseling Other _Q_ ____o _(}_ 0 ---4-Total 1 3 4 29 14 
Vocational- Master's 0 0 0 0 2 Technical Doctoral 0 0 0 0 8 Education Other 0 0 0 0 __.2_ Total 0 -0 0 0 12 
Other - Master's 0 1 1 17 6 Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 0 Unknown Other 0 0 0 0 _4 -Total 0 1 1 10 10 
Total for all Master's 18 23 41 12 352 Majors Doctoral 12 6 18 16 112 Other _]_ _l3 .2.Q_ 10 -1-9.5-Total 37 42 79 12 659 
. 8 
College of Engineering 
r Black Black Total % Total . Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Aerospace Master • s 1 0 1 8 12 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 3 
Other 0 0 _Q_ 0 _3_ 
Total 1 0 1 6 18 
Chemical Master's 1 1 2 4 49 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 4 
Other _Q_ _o _jl._ 0 . _L 
Total 5 1 2 4 54 
Ci vi 1 Master's 2 0 2 5 44 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 5 
Other _Q_ __Q __Q_ 0 _a_ 
Total 2 0 2 4 57 
Electrical Master's 1 0 1 1 85 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 9 
Other __1.._ _a _l_ 13 __a_ 
Total 2 0 2 2 102 
Engineering Master's 0 0 0 0 16 
Administration Doctoral 
("' Other 0 0 0 0 0 Total -0 0 0 0 16 
Engineering Master's 0 0 0 0 16 
Science Doctoral 0 0 0 0 9 
Other _Q_ ___l __l_ 17 6 
Total 0 1 1 3 31 
En vi ron menta 1 Master's 1 0 1 5 19 
Engineering Doctoral 
Other 0 � _Q_ 0 7 
Total 1 0 1 4 27 
Industrial Master's 1 
Engineering Doctoral 
0 1 3 38 
Other _L ---'1 _j_ 33 _3_ 
Total 2 0 2 5 41 
Mechanical Master's 0 0 0 0 48 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 9 
Other ..JL _Q_ __Q__ 0 __6_ Total 0 0 0 0 63 
Metallurgical Master's 0 0 0 0 22 Engineering Doctoral 0 0 0 0 4 
Other __Q_ _Q _Q__ 0 _Q_ r Total 0 0 0 0 26 
.. 
9 
College of Engineering 
(" Black Black Total % Total 
Major level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Nuclear Master's 0 0 0 0 8 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 3 
Other _Q_ _o .i 0 _L 
Total 0 0 0 0 12 
Polymer Master's 0 0 0 0 27 
Engineering Doctoral 0 0 0 0 • 14 
Other 0 0 __Q_ 0 _L. 
Total 0 0 0 0 42 
Other - Master's 0 0 0 0 0 Undec 1 a red, Doctoral 0 0 0 0 0 Unknown Other _a_ --0 --0- 0 -Q-Total 0 0 0 0 0 
Total for all Master's 7 1 8 2 384 
Majors Doctoral 0 0 0 0 61 
Other _£_ _1 _j_ 7 � 
Total 9 2 11 2 489 
r 
� 10 
Col l ege of Home Economics 
r Black Bl ack Total % Total Major Level Mal e Femal e Black Black Grad. Appl. 
Child & Master's 0 4 4 24 17 
Family Studies Doctoral 
Other _Q _o _Jl. 0 ___J. 
Total 0 4 4 20 20 
Food Sciences Master's 1 0 1 8 121 
Doctoral 
Other _Q ___j _j_ 100 -----1-
Total 1 1 2 15 13 
Food Systems Master• s 0 2 2 17 12 
Administration Doctoral 
Other 0 0 0 0 __ 1 
Total 0 2 2 15 13 
Home Economics Master• s 
Doctoral 0 1 1 4 27 
Other _Q_ _o _Q_ 0 ___l 
Total 0 1 1 3 30 
Consumer Studies Master's 0 0 0 0 4 
& Housing Doctoral 
r' Other _Q_ _o _Q_ 0 __ 1 Total 0 0 0 0 5 
Nutrition Master's 0 1 1 2 61 Doctoral 
Other __j}_ _j ____L 50 ___2.. Total 0 2 2 3 63 
Interior Design Master's 0 0 0 0 3 
& Housing Doctoral 
Other _Q_ _o _Q_ 0 _ 2_ 
Total 0 0 0 0 5 
Textil es & Master• s 0 3 3 23 13 Clothing Doctoral 
Other _Q_ __{) ___Q_ 0 _j_ 
Total 0 3 3 21 14 
Master's 0 0 0 0 0 
Doctoral 0 0 0 0 0 
Other 0 0 0 0 _o_ -
Total 0 0 0 0 0 
Total for a 11 Master's 1 10 11 9 122 Majors Doctoral 0 1 1 4 27 
Other 0 2 2 14 14 (" Total 1 IT 14 9 163 . 
-. 
.. 11 
College of Liberal Arts 
Black Black Total % Total r Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Anthropology Master's 0 0 0 0 35 = 
Doctoral 0 0 0 0 22 
Other 0 0 _a 0 _8_ 
Total 0 0 0 0 65 
Art Master's 0 0 0 0 35 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 37 
Audiology Master's 0 
Doctoral 
0 0 0 18 
Other _D.. __o ___Q 0 _4_ 
Total 0 0 0 0 22 
Biochemistry Master's 1 0 1 8 12 
Doctoral 0 0 0 0 . 12 
Other _j}_ . ___o ___o 0 _l_ Total 1 0 1 4 25 
Botany Master's 0 0 0 0 20 
Doctoral 0 0 0 0 11 
Other _n. ___o ___o 0 _2_ � Total 0 0 0 0 33 
Chemistry Master's 1 0 1 6 16 
Doctoral 3 0 3 13 24 
Other _a_ __o __o 0 _2_ Total 4 0 4 10 42 
Compute� Science Master's 0 0 0 0 84 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 22 
Total 0 -0 -0 0 106 
English Master's 1 1 2 5 37 
Doctoral 0 1 1 5 19 
Other 0 0 0 0 13 
Total 1 2 3 4 69 
French Master's 0 0 0 0 5 
Doctoral 
Other _Q_ _o _o 0 00  
Total 0 0 0 0 5 
Geography Master's 0 0 0 0 12 Doctoral 1 0 1 14 7 Other _n. __o ___o 0 _L r' Total 1 0 1 4 23 
� 12 
College of Liberal Arts 
r Black Black Total % Total Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Geology Master's 0 0 0 0 44 
Doctoral 2 0 2 22 9 
Other 0 0 0 0 15 
- -Total 2 0 2 3 68 
German Master's 0 0 0 0 2 
Doctora 1 
Other _Q_ __() __() 0 _Q_ 
Total 0 0 0 0 2 
Germanic Master's 
Language & Doctora 1 0 0 0 0 1 
Literature Other _Q_ __j) _ o 0 _o_ 
Total 0 0 0 0 1 
IIi story Master's 0 0 0 0 11 
Doctoral 0 0 0 0 . 4 
Other _Q_ _ o _0 0 _8_ 
Total 0 0 0 0 23 
Mathe rna tics Master's 1 0 1 3 31 
Doctoral 
� Other Total ' 
Microbiology Master's 1 5 6 17 35 
Doctoral 1 0 1 4 26 
Other 0 0 0 0 1 
Total -2 - 5 - 7 11 or 
Music Master's 0 0 0 0 41 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 5 
Total 0 - o -a 0 40 
Philosophy Master's 0 0 0 0 14 
Doctoral 0 0 0 0 4 
Other _n. _ 0 __o 0 _4_ Total 0 0 0 0 22 
Phys1cs Master's 0 0 0 0 19 
Doctora 1 0 0 0 0 18 
Other __j}_ __o _o 0 3 Total 0 0 0 0 40 
Political Master's 1 1 2 17 12 Science Doctoral 1 1 2 15 13 
Other __j}_ _ o 0 0 3 f Total 2 2 - 4 14 28 
13 
College of liberal Arts 
r Black Black Total % Total Major Level Male Female Black Black . ' 
Psychology Master's 1 2 3 16 19 
Doctoral 3 8 11 3 348 
Other 1 0 1 13 8 
Total 5 10 15 4 375 
Public Master's 1 0 1 4 26 
Administration Doctoral 
Other __L _ _o _z 33 _L 
Total 3 0 3 9 32 
Radiation Master's 0 0 0 0 5 
Biology Doctoral 0 0 0 0 3 
Other __Q_ _o _o 0 _l_ 
Total 0 0 0 0 9 
Sociology Master's 1 1 2 20 10 
Doctoral 0 0 0 0 • 9 
Other _Q_ 1 1 33 3 
Total 1 -2 -3 14 ""22"" 
Spanish Master's 0 0 0 0 2 
Doctoral 1 0 1 14 7 
Other 0 0 0 0 0 
� Total 1 0 1 11 9 
Speech & Master's 
Hearing Science Doctoral 0 0 0 0 3 
Other _Q_ 0 0 0 0 
Total 0 -0 -0 0 -3-
Speech g Theatre Master's 0 0 0 0 9 
Doctoral 
Other _Q_ _ o 0 0 0 Total 0 0 -0 0 -9-
Speech Pathology Master's 1 3 4 8 50 
Doctoral 
Other _Q_ _ 2 _2 20 10 
Total 1 5 6 10 60 
Theatre Master's 0 0 0 0 6 
Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 -0 -0 0 -6-
Zoology Master's 1 1 2 12 17 
Doctoral 0 1 1 5 19 
Other 0 0 0 0 5 
r Total 1 2 3 7 41 
�-� ,.. +*!;f.,_ ..�,r:�:---=-�·�·..... ... . . . .. � �-. ' . , . . 
14 . 
College of Liberal Arts 
((: Black Black Total % Total Major ·Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Other - Master•s 0 0 0 0 4 
Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 1 
Unknown Other 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 - a 
Total for a 11  Master•s 11 14 25 4 631 
Majors Doctora 1 12 11 23 4 574 
Other _3 _ 3 _ 6 4 __n7 
Total 26 28 54 4 1342 
.. 
. . 
r' 
r' 
Major 
Communications 
�lajor 
Nursing 
Major 
Biomedical 
Science 
Major 
Library & 
Information 
Science 
Major 
Planning 
College of Communications 
Black Black Total 
Level Male Female Black 
Master's 3 4 7 
Doctoral 3 0 3 
Other 0 0 0 
Total -6 -4 lO 
College of Nursing 
Black Black Total 
Level Male Female Black 
Master's 0 2 2 
Doctoral 
Other 0 0 0 
- - -Total 0 2 2 
School of Biomedical Sciences 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
School 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Level 
Master's 
Doctoral 
Other 
Total 
Black Black 
Male Female 
1 0 
2 2 
_Q _o 
3 2 
of Library ! Information 
Black 
Male 
0 
0 
0 
School 
Black 
Male 
4 
1 
5 
Black 
Female 
1 
0 
1 
of Planning 
Black 
Female 
1 
0 
1 
Total 
Black 
1 
4 
_ o 
5 
Science 
Total 
Black 
1 
0 
1 
Total 
Black 
5 
1 
6 
15 
% Total 
Black Grad. �-
18 39 
17 18 
0 18 
13 75 
% Total 
Black l;rad. Aeel. 
3 58 
0 10 
3 68 
% Total 
Black Grad. Appl. 
14 7 
9 46 
0 0 
9 53 
r. Total 
Black Grad. Appl. 
2 42 
0 7 
2 -49 
% Total 
Black Grad. Appl. 
8 59 
13 8 
9 67 
• �6 r 
. 
• 
School of Social Work 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Social \�ork Master ' s 8 30 38· 16 232 
Doctoral 
Other 4 4 8 40 20 
Total 12 34 46 18 252 
Intercollegiate 
Black Black Total % Total 
Major Level Male Female Black Black Grad. Appl. 
Aviation Master's 0 0 0 0 1 
Systems Doctoral 
Other 0 0 0 0 0 
Total 0 - 0 -0 0 1 
Comparative & Master's 0 0 0 0 0 
Experimental Doctoral 0 0 0 0 . 0 
Medicine Other 0 0 0 0 0 
Total 0 ----o -o 0 0 
Ecology Master's 1 0 1 3 29 
Doctoral 0 0 0 0 17 
Other 0 0 0 0 0 - -Total 1 0 1 2 46 
Management Master's 1 
Science Doctoral 
1 2 20 10 
Other _(}_ __() __() 0 _ 2 
Total 1 1 2 17 12 
Industrial & Master's 2 1 3 8 36 Organi za tiona 1 Doctoral 1 0 1 2 54 Psychology Other ___l_ __() _l 33 __ 3 
Total 4 1 5 5 93 
Other - Master's 0 0 0 0 0 Undeclared, Doctoral 0 0 0 0 1 Unknown Other _(}_ __() __() 0 __ 1 
Total 0 0 0 0 2 
Tot a 1 for a 11  Master's 4 2 6 8 76 Majors Doctoral 1 0 1 1 72 
Other _!_ __o _j 17 __ 6 
Total 6 2 8 5 154 
• 
;'l .. 
.� 
. (" 
Miscellaneous, 
Undeclared, or 
Unknown 
Grand Total 
Miscellaneous & Undeclared 
Black Black 
level Male Female 
Master•s 0 0 
Doctoral 0 0 
Other 11 14 
Total -rr -,4 
The University of Tennessee, 
level 
Master•s 
Doctoral 
Other 
Total 
A 11 Co 11 eges 
Black Black 
Male Female 
95 95 
49 22 
31 37 
175 154 
Total 
Black 
0 
0 
25 
� 
Knoxville 
Total 
Black 
190 
71 
68 
329 
17 
X Total 
Black Grad . A�pl. 
0 0 
0 0 
7 361 
7 ---y61 
% Total 
Black Grad. A��l. 
7 2628 
7 1028 
8 887 
7 �43 
